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ABSTRAK 
UPAYA WTO DALAM MENANGANI KASUS BANANA TRADE WARS  
UNI EROPA-AMERIKA SERIKAT PERIODE 2001-2009 
 
Banana Trade Wars merupakan sengketa dagang antara 
Uni Eropa dan Amerika Serikat yang terjadi dalam kurun 
waktu belasan tahun. WTO sebagai Organisasi 
Internasional yang memiliki personalitas hukum untuk 
mengimplementasikan fungsi organisasinya, salah satunya 
ialah penyelesaian sengketa dagang. Oleh sebab itu, WTO 
memiliki andil yang cukup kuat dalam upayanya 
menyelesaikan persengketaan tersebut.  
Penyebab utama terjadinya banana trade wars ialah 
dikarenakan Uni Eropa telah melanggar ketentuan dalam 
WTO dengan melakukan tindakan diskriminasi produk 
dengan lebih mengutamakan produk pisang dari Negara-
negara di  kepulauan African, Caribbean, Pasifik dengan 
memberikan preferential treatment, berupa kemudahan 
akses dengan memberikan bebas tarif hingga kuota 
tertentu. Berbeda halnya dengan produk pisang dari 
Amerika Latin yang tidak mendapatkan preferential 
treatment tersebut. Oleh sebab itu, negara-negara 
Amerika Latin bersama-sama dengan Amerika Serikat 
mengajukan protes ke forum WTO. 
Tahapan penyelesaian dilaksanakan mulai tahun 1995 
hingga berakhir pada tahun 2009. Periode 2001-2009 
merupakan masa penting bagi dinamika proses 
penyelesaian sengketa Banana Trade Wars antara Uni 
Eropa dan Amerika Serikat. Perspektif neo-liberal dan 
mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO 
(mekanisme bilateral dan mekanisme lanjutan) telah 
mencoba menjawab permasalahan ini secara lebih jelas. 
Akhirnya, pada tahun 2009 sengketa dagang pisang ini 
dapat terselesaikan dalam naungan WTO. 
